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Ey Türk gençliği! Birinci 
vazifen T ü rk  istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini ilelebet 
m uh afaza  ve  müdafaa  
etmektir.
_________ ATATÜRK
milli matem günümüz
Günün yazıtı
Atanın işaret 
ettiği yo ldayız
A TATÜRK fena âlemin­den beka âlemine göçe­
li yedi yıl oldu. Yedi yıldır onun 
yokluğunu her an her dakika 
hissettik. Altı yd harp içinde 
Onun eserini ayakta tutabil­
mek için katlanmadığımız feda­
kârlık kalmadı.
Sınırlarımıza yüklenen teh­
likeleri Onun kalbimize telkin 
ettiği cesaretle göğüsledik. Mil­
letlerarası meselelerini Onun 
hassasiyetile ele alarak, temiz 
ve pürüzsüz bir politika takip 
ettik. Ondan aldığımız ilhamla, 
çekici ziyafet sofraları karşı­
sında tok durmasını bildik. Ve 
yine Onun kudretile, it erimize 
yıkmak istedikleri felâketlere 
mukavemet gösterdik.
Bugün yine Onun yolu üze­
rindeyiz. Harpten mevcudiye­
timizi aşınmadan kurtardıktan 
sonra, yine Onıııı eserini tamam 
lamak için, derin ve geniş bir 
nefis muhasebesi yapmak zo­
rundayız.
Onun vücudu toprak oldu, 
fakat Türk milletini ilelebed 
payidar kılmak ile vazifeliyiz. 
Mukaddes emanetini iyi muha­
faza edeceğiz. Şimdi bu davanın 
peşindeyiz: Milleti payidar kıl­
mak ödevi!..
Atatürk öldü! Onun elemini 
bize unutturacak tek çare, ese- 
riui'yaşatuıakiır.. Milli birliği 
kurmak; bütün gayretlerimizi, 
Türklük uğruna yöneltmektir.
Onun vücudu toprak oldu, 
fakat, Türk milletini ilelebed 
payidar kılacak olan mefku­
resi yaşıyor. Milliyetçiyiz, ve 
Türk milletinin yükselmesi ken­
disine mukadder ve me­
vlit olan mevkiini ihraz et­
mesi içiıı gereken her şeyi yap­
mak maksadile milliyetçi kala­
cağız!
Aitı yıl harp imtihanını par­
lak surette verdikten sonra, 
bugün yarına, dünden çok dalıa 
fazla büyük bir itimatla bakı­
yoruz. Bütün tereddütlerimiz 
dağılmıştır. Türk milletinin 
mukadderatım tayin' etmek 
icap ettiği zaman, her taraftan 
birçok sesler duymuş, ve bun­
ların, boş esassız, mânâsız ve 
çok defa haiııaııe düşünceler 
olduğunu da zamanla görmüş 
bulunuyoruz. AtatürkUıı mem­
leketi kurtarmak davasında, O 
hayata gözlerini yumduktan 
sonra, Onun en yakın iş ve fi­
kir arkadaşının devrinde, millî 
kurtuluş ve yükselme kanunla­
rımız şekillerini almış ve artık 
bütün millet için tamamile tavaz 
ruh etmiş bulunuyor. Kanunla­
rımızın, takip edeceğimiz yolun 
mahiyeti yalnız bizim için değil, 
bütün dünya için anlaşılmış ve 
âyaıı olmuştur. Bundan dola­
yıdır ki, bugün yeni bir kalkın­
ma hamlesinin eşiğinde bulun­
duğumuz sıralarda Atatürkün 
kurmak istediği binanın teme­
linden taş çalanlarla, daha ra-
CİHAD BABAN
(Devamı Sa. 4 Sü. 7 de)
NEŞREDİLMEMİŞ 
HATIRALAR
Hastalığından 
vefatına kadar
A TA TÜ R K
Anlatan:
A L İ K IL IÇ
Bugün S inci sayfada 
okuyunuz
ATATÜRK
ve
Demokrasi
Bugün bütün millet Atatürkün 
önünde hürmetle eğiliyor
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anma törenleri yapılacak
Bugün bütün millet Atatürkün ö- 
lüm yıldönümünü hazin merasimler­
le anıyor. Yurdun her tarafında 
yapılacak olan ihtifaller Türk mil­
letinin aziz Atasına olan minnet 
borcunu bir kere daha ifade fırsa­
tını verecektir
Bu münasebetle, C. H. P. Genel 
Sekreterliği bir ihtifal programı ha­
zırlamıştır. Bu programa göre meın 
leketin her tarafındaki Halkevleri, 
Halk odaları, mektepler ve Üniver­
sitede ölümün vukubulduğu saat ve 
dakikadan itibaren ihtifale başlana­
caktır.
I. Halkevlerinde Halk odalarında:
A) Ebedî Şef Atatürkün ölüm gün 
ve saatine tesadüf eden 10 Kasım 
1945 Cumartesi giinü saat 9.05 te 
bütün Halkevlerinde ve Halkodala­
rında, Halkevi ve Odası olmıyan 
yerlerde Parti merkezlerinde bir ih­
tifal toplantısı yapılacaktır.
B) Bu toplantıyı, Halkevi ve Halk 
odası olan yerlerde Halkevi, Halk 
odası başkanları, olmıyan yerlerde 
o kademenin Parti başkanları tan­
zim ve idare edeceklerdir. Halkevi 
ve Halkodası olmıyan ve C.H.P. teş 
kllâtı ibulunmıyan yerlerde bu top­
lantı, o mahallin münasip bir bina­
sında yapılacak ve bu yerlerdeki
Bir dakika:
Düşmanlık sebebi
Biz Atatiirkü niçin severiz, 
niçin Onun ölüsünü bile baş tacı 
etmiş ve mukaddes saymışladır?
Çünkü Atatürk büyük dâhiydi, 
Atatürk büyük adamdı, Atatürk 
büyük kumandandı, Atatürk bil. 
yitik siyasîydi, Atatürk büyük 
rehberdi...
Belki hepsi doğru. Takat da­
ha doğru olan şey şudur: Ata­
türk sadece Türktü. Türk mil­
letinin istiklâli, varağı ve Ito­
ka sı için çalıştı. Bütün çizmiş 
olduğu yoHaria Türk mUleiine 
yalnız iyi ve güzel istikametler 
gösterdi.
Biz bugün, yine bu yollarda 
yürümeğe çalışıyoruz. Biraz 
emeklediğimizi neden saklama« 
h ?
YerU veya ecnebi, bize yolu­
muzu değiştirtmeğe çalışanlara« 
bunun için düşmanız, — ğ ğ
toplantıları mahallin en büyük hü­
kümet âmiri tanzim ve idare ede­
cektir.
C) Bu toplantı umum için olmak­
la beraber, bilhassa o şehir ve kasa­
badaki en büyük mülkiye memuru 
başta olmak üzere, askerî makam 
âmirlerile, devair başkanları, Parti, 
Halkevi ve Halkodası mensuplan, 
resmî ve hususî teşekküllerin tem­
silcileri davet edilecektir.
D) Toplanılan yerin münasip ma­
halline Atatürkün bir büstü, yoksa 
bir fotoğrafı konacak ve bu köşe 
Türk ve Parti bayraklarile ve çiçek­
lerle süaienecektlr. Tam o saatte va 
zifell kılınacak bir zat Atatürkün o 
gün o satte öldüğünü kısa, ve veciz 
bir ifade ile anlatarak, hazır bulu­
nanları ayakta beş dakika saygı 
susmasına davet edcektir.
E) Bundan sonfa, bir hatip Ata­
türkün hayatı, memleket ve millet
(Devamı Sa. i  SU. 6 da)
DAHA ileri bir demokrasiye ulaşmak için bir yandan ciddi 
surette çalışırken diğer taraftan da 
bazı gazetelerde aşırı ve mügalâtaiı 
neşriyat yapıldığı malûmdur. Bu ga­
zetelerden biri bugün tatbik edilen 
demokrasi zihni­
yetinin Atatür­
kün ortaya koy­
duğu demokrasi 
ile hiç bir alâkası 
bulunmadığını, A. 
tatürkün ölümünden sonra onun ru­
huna aykırı bir yol tutulduğunu İd­
dia etmişti, Atatürkün ölümünün 
yıldönümüne rastlıyan bir günde o- 
nun demokrasi telâkkisini bir kere 
daha gözden geçirmek istedik. Bize 
bu mevzuda en faydalı malûmatı ve­
rebilecek .şahsiyetler şüphesiz ki A- 
tatürkün yakın dost ve mesai ar­
kadaşları olacaktı. Bu zevatın ba­
şında da eski Başvekil Celâl Bayar 
gelir.
Celâl Bayarın Milletvekiliğinden is 
tifa ettikten sonra hiç bir gazeteci 
ile görüşmek istemediğini biliyordum 
Buna rağmen bir mülakat rica et­
mekten kendimi alamadım. Celâl 
Bayar büyük bir nezaket göstererek 
ricamı kabul etti. .
Ankaranın Yenişehrinde müteva. 
zi bir apartımanın zevkle döşenmiş 
bir odasında eski Başvekilin karşı­
sındayım. Ceiâl Bayan son defa, is­
tifasından (bir ay kadar evvel gör­
müştüm, yorgun ve düşünceli biı 
hali vardı. Fakat bu sefer karşısın­
da bulunduğum zat tamamen başka 
bir insandı: Zinde, sıhhatli, neş’eli 
bir Celâl Bayar. Meb’usluktan isti­
fası kendisine yaramış.Bu düşüncemi 
söyledim. Neş’eli bir kahkaha ile 
karşıladı.
«— Evet, dedi. Dinlendim ve din­
lenmekte devam ediyorum».
Kendisini bu siyasî istirahatinde 
rahatsız etmek doğru olmıyacaktı. 
Bu yüzden bütün gazetelerimizi me-
B^ütıslar
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raka düşüren «istifa» meselesin® 
hiç temas etmedim. Fakat Milletve- 
killiğnden çeklen sayın Celâl Bayar, 
konuşurken daha memlekete çok 
hizmetler görebilecek zindeliği ile 
«siyasetten» hiç de istifa etmediği­
ne bar bar ba­
ğırıyordu. Bu ka< 
naatimde yanılıp 
yanılmadığımı hâ 
dişeler göstere­
cektir.
Kendisine ziyaretimin maksadım 
izah ettim. Celâl Bayar düşündü. 
Sonra «evet» dedi ve ilâve etti: 
«Atatürkün siyasî hayatı tetkik 
edilecek olursa onun bütün hareket­
lerinde tam bir demokrasiye uygun 
olarak hareket ettiği görülür.
Celâl Bayar ayağa kalktı, «buyu­
run içeri girelim» dedi. Şimdi yazı 
odasındayız. Duvarlar çepeçevre ki­
taplarla yüklü kütüphanelerle kaplı. 
Celâl Bayar bu kitapları göstererek 
dedi ki: «Bunlar kütüphanemin e- 
sas kitapları değildir. Burada gör­
düğünüz eserler hazırladığım İstik­
lâl harbi tarihinde mehaz olarak kul 
landığım kitaplardan ibaret. Bunla­
rın hepsi inkilâp tarihimize aid e- 
serler. Bu mevzu üzrinde çalışma­
ğa başlamadan evvel, her şeyden ev 
vel bu sahada çalışmış olah bütün 
alâkalılardan yazılar topladım. Size 
vereceğim izahatta bu yardımlardan 
geniş mikyasta istifade edeceğim. 
Bunların arasında henüz kimse ta­
rafından bilinmiyen ve hiç bir yerde 
neşredilmemiş tarihî hakikatler da 
vardır.
Celâl Bayar önüne dosyalarını açtı 
ve anlatmağa başladı:
Atatürk’ün siyasî hayatında hâ­
kim olan fikir tam ve geniş bit 
demokrasidir. Siyaset âlemine ka- 
hayatımn son gün- 
bütün siyasî faali-
nştığı andan 
lerine kadar 
yeti bu fikir etrafında gelişmiştir.
(Devamı Sa. S Su k ie )
Atatürkle hayalî bir millâkat
Peyami Safa
Bugün Haricî Haberler 
7 nci eayfamızdadır
j A  TATÜRKÜN bHgün hayatta olduğunu 
farzettim ve kendisinden bir mülâkat 
istedim. Kabul etti, Onu bembeyaz bir boş­
lukta gördüm. Etrafımızda bizden başka ci­
sim yoktu. Atatürk, üstünde asker elbisesi, 
arkasındaki beyaz zemin, önünde anıtlaşmış, 
dalgın zümrüt gözlerde uzaklarda belirsiz bir 
noktaya bakıyor, kımıldamıyordu. Dudakla­
rımdan tek kelime çıkabildi:
'  — Dünya...
Sormak istediğimi anladı. Bakışlarını ru­
humun üstünden bir okşama gibi geçirerek, 
İliç kımıldamadan cevap verdi:
— Hep öyle. Tekâmül ağırclır. Ömrümüz 
kısa olduğu için acele ederiz. Tarih sabırsız 
değildir, tıısanlık daha pek çok bekliyecek. 
Fakat yüzü iyiye, ve Tanrıya doğru.
— Üçüncü bir dünya harbi?
— İkincisi henüz bitmedi. Bir harp, cep­
helerde bitmez; barış masasında da bitmez; 
barış andlaşmalaruıın tanı tatbiki mümkün 
olduğu gün biter.
—  Mümkün olacak mı?
— Zor ve uzuıı.
—- Türkiye?
— İnönü benim ruhumu şâd etti. Hiç bir 
politika mucizesi, onun lıarp içinde tuttuğu 
yol kadar mükemmel ve Tiiıkiye için hayırlı 
olamazdı. Bunu kolay ve bir rüzgâr işi sa­
nanlar ahmaktırlar. İnönü bu selâmeti ya­
rattı, kelimenin tam mâııasiie yarattı. Bunu 
bilesiniz.
— Demokrasi?
— Onu da İnönü son nutkunda güzel 
söyledi: Demokratik milletler arasında müş­
terek vasıfları olduğu gibi Iıer millete hası
•\ . v  ^
karakteri de vardır. Müşterek vasıf: hürri­
yet; millî vasıf da ölçü.
— Bu ölçü nedir?
— Bütün fert, hürriyet ve menfaatleri­
nin tepesinde milli hürriyet ve menfaat. Bi­
rinci, İkincinin emrinde ohııalı.
— ikinci parti?
— Samsundaki nutkumu hatırla: Bu inil« 
Jetin siyasî fırkalardan çok canı yanmıştır. 
Başka memleketlerde fırkalar iktisadi sıılıf- 
larııı ifadesidir. Güya bizim memleketimizde 
de ayrı ayrı sınıflar varmış gibi kurulan par­
tiler yüzünden şahit olduğumuz neticeler ma­
lûmdur.
— Serbest fırka?
— Hiç bir sınıfı temsil etmiyordu ve su­
nî bir fırka idi, onun için muvaffak olamadık.
— O halde?
— Temenni ediniz ki bir sınıf şuuru ol­
gunlaşsın, dâvasının adamını yaratsın ve 
ikinci bir parti kurulsun.
— Bu «sııııf hangisi?
—  Köylü. Fakat Ağa değil.
—  Bugünkü muhalefet?
—  Vızıltı. Henüz ciddî bir şey yok. Ol­
masını isterim. Faka i  adamını göremiyorum. 
Bekleyin, çıkar. Türk için yok, yoktur.
— Serteller ve Yalmanlar?
r— Kimdir onlar?
— Gazeteciler!.
— Bilmiyorum. Hayatımda bana çok ec­
nebi gazeteci gelip gitti. Hepsinin isimlerin! 
hatırlıyanıanı.
Atatürkle aramda kalın bir sis duvarı 
peyda oldu. Onu kaybettim. Ebediliğin öııii- 
ne sır perdesi inmişti.
Saffa 2
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Centilmen yarışını Destegiil 
kazanab i l i r  m i?
- T A S V İ R
Yazan : SEDAT EVRENOS
Pazar günü yapılarak 8 inci haf­
ta yarışları, ge.,r,n hafta üst üste iki 
gün koşan utlardan ekserisi yer al­
madığından ve koşuların, program 
icabı, birisi müstesna, çok hafif ol­
masından dolayı ehemmiyeti kay­
bolmuştur.
\arışların tahliline girişmeden ev- 
t':l, S»ccn hafta yapılan büyük tay 
yarışlarında at alan yarışçıları, tay­
ların satış sırasına göre bildirmeği 
faydalı gördüm.
t — İngiliz tayları; Gongadinin 
kardeşini 5000 liraya Fehmi Simsar- 
oğlu, Buketin kardeşini 4250 liraya 
Fehmi Simsaroğlu, Levendin karde­
şini 3600 liraya Ahmet Keseârir, Pi- 
ke'nin kardeşini 4500 liraya Fehmi 
Simsar oğlu, R;<iet!n kardeşini 6000 
,Jiraya W. Guirand, Torosun karde­
şini 2650 liraya İlham! Aytaç, Bü- 
rücük’ün kardeşini 1050 liraya Feh­
mi.. Simsaroğlu, Fettanın kardeşini 
11.000 hraya Ahmet Atman, Mi­
nenin kardeşini 1500 liraya özgü- 
venci, Çukurova'nın kardeşini 1500 
liraya M. Baltacıoğlu, Şenkızm kar- 
, deşini 8000 liraya N. Midilli, Deme­
tin kardeşini 4500 liraya Fikret Yiiz- 
atiı, Karatepenin kardeşini 13000 
liraya M. Kara Mehmet.
2 — Arap tayları; Saklavi 3 ün tayı 
nı 1500 liraya A. Kesebil’, yine Sak- 
lav-| 3 ün tayım llOOliraya N. Midilli, 
HifâlUzzaman’ın tayını 1200 liraya 
S. Aşar, Hedban’ın tayını 2500 lira­
ya W. Guirand.
3 — Hususi haraların yetiştirdiği 
Aıap Tayları; Bintepe harasında 
Suat Kara Osnıanm yetiştirdiği Ser 
darın tayını 2000 liraya S. Aşar, Ge- 
neı-al A. Alpdoğanın yetiştirdiği 
Hılâlüzzamanın tayını 2500 liraya 
İbrahim Toros almışlardır.
Bu suretle yeni at sahibi olarak ta 
N. Midilli, S. Aşar, M. Baltacıoğlu, 
S. Özgüven ateılar grupuna karış­
mışlardır. Hepsine muvaffakiyetler 
temenni ederiz. •
YAKIŞLARIN PROGRAMI Ve 
TAHLİLLERİMİZ:
4  İRİNCI yarış, Kpş'i kazanma­
mış 3 yaşında Arap taylarına
mahsus, mesafesi 1600 mertre, ikra­
miyesi 300 lira.
Kaydolunun taylar:
1 — Bakır (Gl. G. DeDiz) 56 K.
2 — Hürrem (JSayran) 56 K.
İki taydan Bakır Istanbukla ya­
rışlara hazırlanırken bir arıza ge­
çirdiğinden bugüne kadar gösteril­
memişti.
Buna mukabil Hürrem, geçen haf­
ta çok güzel bir yarış yapmıştır. Bu 
vaziyet kendisinin koşuyu kazanma 
şansım arttırmıştır.
Favori: Hürrem.
İNCİ yarış. Centilmen'koşusu, 
“  3 ve yukarı yaştaki Îngîliz-
lere mahsus, mesafesi 2400 metre, 
ikramiyesi 600 lira.
Kaydolunan taylar:
1 — Destegül (Simsaroğlu) 68 K.
2 — Çidem (Oğlakçı) 63 K.
3 — Diana (Sunay) 59 K.
4 — Kibar (Sunay) 57 K.
Binicileri ise sırasile, Sait, Cü-
neyd, Metin, Ahmet.
Koşunun handikap olması, ikinci 
sınıf atların yanşta yer almasına 
imkân vermiştir. Yazılı dört atı 
gözden, binicilerde beraber geçir­
sek. Destegül ve Çidemin diğerlerine 
tercih edilmesi neticesine vanrız. 
Fakat koşunun centilmen yarışı ol­
ması ve bilhassa, Sait hariç, diğer 
binicilerin vasat kudrette olmaları 
koşuda bir nevi sürprizin de ihtimal 
dahiline girmesine imkân verir. Bu 
vaziyette- ise Diana yer alabilir. 1
Favori: Destegül, rakibi Çidem. 
ÜNCÜ yarış. Koşu kazanmamış 
iki yaşlı Ingilizlere mahsus, 
mesafesi 1200 metre, ikramiyesi 400 
Ura
Kaydolunan taylar:
1 — Lâv (Gl. C. Böke) 56 K.
2 — Roket (W. Guirand) 56 K.
3 — Yonca (Yüzath) 54.5 K.
Lâv ilk defa sahaya çıkmakta­
dır. Koşu tecrübesi bakımından Ro­
ket başta gelmektedir. Kendisinin 
en kuvvetli rakibi Yoncadır. Kanaa­
timce bu yarış, ileride yapılacak
• koşulara bir miyar teşkil edecektir, 
I Favori; Roket,- rakibi Yonca.
~ ÜNCÜ yarış. Handikap, 4 ve
yukarı yaştaki Arap atlarına 
mahsus, mesafesi 2200 metre, ikra­
miyesi 500 lira.
Kaydolan atlar:
1 — Tufan (Aşar) 75 K.
2 — Çağlayan (Midilli) 67 K.
3 — Y. Ruşen (Eliyeşil) 62 K.
5 — Maşallah (Pâkel) 55 K.
4 — Donjuán (Özbek) 56 K.
6 — Mihrace (Muratlı) 54 K.
7 — /Canan (Melek) 53 K.
8 — Ankara (Subaşı) 52 K.
9 — Demir (Cemil) 51 K.
Birkaç haftadır Arap atları ya­
rışları çok kalabalık olmaktadır. Bu 
yüzden bahsi müşterek meraklıları 
bu koşuları çok tutmaktadır. Bu ya­
rışı, geçen haftanın bir devamı te­
lâkki etmek hiç de yanlış değildir. 
Atlanıp kiloları 1/2 kiloluk farklar 
göstermekte olduğundan muvasalat 
meyvalarmın fazla bir- değişikli^ 
göstereceğini ihnid etmiyorum. Buna 
nazaran Tufan hariç koşunun Ma­
şallah ve Çağlayan arasında payla­
şılması normaldir. Bunlara rakip o- 
larak da Donjuanı gösterebiliriz. 
Koşunun sürprizi olarak da Demiri 
tavsiye edeceğim.
Favori: Çağlayan - Maşallah.
Plaseler: Donjuán - Demir.
5ÎNCÎ yarış. Koşu kazanmamış 4 ve yukarı yaştaki arap atla­
rına mahsus, mesafesi 2000 metre, 
ikramiyesi 300 lira.
Kaydolan atlar:
1 — Canan (Melek) 58 K.
2 —  Ankara (Subaşı) 56,5 K.
3 — Donjuán (Ökbek) 54 K.
Her 3 at da bir evvelki yanşa 
kayıdlıdırlar. Fakat hepsinin şans­
ları bu koşudadır. Buna nazaran y.a 
rışın Donjuán ve Canan arasında 
geçmesi ve hazır bir vaziyette olan 
Donjuán tarafından kazanılması 
normaldir.
Favori: Donjuán, rakibi Canan. 
Müşterek bahisler: Çifte bahis 2/4 
üncü, ikili bahis 4 üncü koşularda-
Elim bir ziya
General Alâettin 
C i milli vefat etti
Güven Sigorta Şirketi fen müşa­
viri Ziyaeddin Cimilil, kimyager
Netoile Cimilli, yüksek mühendis
Sadi Cimilli, yedek teğmen Lâmi 
Cimilli ve Teknik "Üniversite son bi- 
mf talebelerinden Vamık Cimilünin 
babaları Erzu­
rumlu emekli Ge­
neral
ALÂEDDÎN 
CttMtLLİ 
8/9 Kasım Per- 
fenıbe gecesi Tan 
rmın rahmetine 
kavuşmuştur. Rg- 
dif müfettişliği 
erkânı harp reisliğinde, Balkan har­
binde 28 inci fırka kumandanlığı ve 
ordu erkânı harp reisliğinde, birinci 
CUıan Harbinde Erzurum dokuzun­
cu kolordu alızı asker reisliğinde ve 
birçok fırka kumandanlıklarında 
memlekete sayısız hizmetler etmiş 
olan merhum, eski Harbiye Nezare­
ti adliyei askeriye'dairesi reisliğin­
den emekliye ayrılmış bulunuyordu.
Kendisini tanıyanlar arasında, or­
du hizmetinde etrafına hürmet ve 
muhabbet telkin etmiş olan genera 
1in vefatı büyük zayiattandır.
Merhumun cenazesi bugünkü Cu­
martesi günü öğle namazını mütea­
kip Fatih camii şerifinden kaldırı­
larak Edirnekapı Şehidliğindeki hu­
susî makberesine tevdi olunacaktır. 
Tanrıdan mağfiret dileriz.
'k
6. cı daire Md. rii merhum Meh­
met Ali Bey kızı ve Devlet Deniz­
yolları müfettişlerinden Fevzi Arı­
tan ve Ekıem Arıtan valideleri sa- 
lihatı nisvandan
BAYAN RAİFE ARITAN 
vefat etmiştir. Cenazesi 10/ 11/.S45 
Cumartesi günü Eıenköydeki köşk-
Yazan: Jeanne Galzy Tercüme eden: Safiye Peyman
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Etrafına baktı ve sonra birdenbire' değişmişti. Bu ses onu 
birdenbire beni kolları araşma aldı, hakikate davet etmişti. Ses tekrar 
Canımı acıtacak kadar göğsünün etmişti. Vakit kazandık, 
üstünde beni sıkıyordu. Bir eli’.e zor- . François:
la başımı yukarı kaldırdı ve öylece — Ne yaptık ? dedi. Ve sonra ıs- 
tuttu. Kulaklarım uğulduyordu. Göz- raria:
lerimi kapadım. Dudakları kendisine _  Eğer isteseydiniz... Eğ»r iste- 
doğfu uzanan dudaklarımı aradı. Ve şeydiniz! diye tekrarladı.. Ve yeni- 
o zaman ben bu yabancı lezzeti his- den yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Fa- 
settim ve geri çekilmek İçin bir ha- kat bende korku daha galip gelmiş 
roket yaptım. İçimde bir şey ben! alı. j ti. Bununla beraber biraz evvel her
koymak istiyordu. Bırakmadı. TT.a 
nacak gibi oluyor ve titriyordum. 
Tatlı korku! Bana dehşet veren bu 
okşamalara derhal alışmıştım. Uzun 
seneler geçtiği halde hâlâ o dakika­
daki saadeti hatırlıyorum.
Biri:
— Felicie! diye seslendi.
François derhal beni bıraktı. Oî-
duğum yerde sallanıyordum. Her şey şinize verdiniz?.
şey mümkündü
— Oh! Felicie, niçin? diye İnledi.
Bana niçin sitem ediyordu, anla­
mıyordum. Nefes gibi sesle ismini 
tekrarladım. Tekrar kudretli elleri 
beni kucakladı. Biraz daha kuvvetje 
sıksa eriyecektim. Zaten kendimden 
geçmiş bir haldeydim.
— Niçin yanıldınız ve beni karde-
M e rs iı vapuru 
Fransadaı döndü
Vapurla 30 Amerikalı, 1 
Türk yolcu geldi
Dün saat 12 de Pireden limanımı­
za gelen Mensin vapuru 30 Ameri­
kalı ve 6 Yunanlı ve 1 Türk yolcu 
getirmiştir. Vapur, malûm olduğu 
üzere Amerikalılar tarafından Ame­
rikalı yolcuları getirmek üzere ki­
ralanmıştı.
Şehrimize gelen Amerikalıların 
hepsi muhtelif şirketlerde çalışacak 
memurlardır. Vapurda yegâne Türk 
yolcusu yüksek tayyare mühendisi 
Nacidir.
Mühendis kendlsile görüşen arka­
daşımıza şunları söylemiştir:
«Yüksek Mühendis okulu mezunu­
yum. Amerikada, Hava kurumu he­
sabına 18 ay staj gördüm. 
Fransadan hareket ettikten son­
ra Tarantoda vapurumuz âııza 
yaptı. Taranto sön derece harap ve 
içler acısı bir halele. Halk çok bez­
gin, şehirdeki hava durgun. Yuna- 
nistana gelince Pirede üç gün kal­
dım. Liman gemi enkazlarından 
kısmen temizlenmiş, vapurumuz ko 
taylıkla limana girebildi. Pire şeh­
rinde umumî bir faaliyet güze çar­
pıyor. Halk hâlâ molozları kaldır­
makla meşgul. Yunanistanda kaldı­
ğım üç gün zarfında Atinayı da gez 
mek İmkânım buldum.
Atina bütün tahminlerim hilâfına 
hiç fena bir manzara arzetmiyor. 
Ayni faaliyet orada da göze çarpı­
yor.»
50 bin kişi henüz zeytinyağı 
alamadı
Eylül - Ekim aylarına aid zeytin 
yağı dağıtımı on gün daha uzatılmış 
tı. Bu müddet bugün sona ermiştir. 
Dün akşama kadar belediye iktread 
işlerine teslim edilen kupon adedi 
775 bindir. Tahminen elli bin kişi is­
tihkaklarını almamışlardır.
Bakkallar kumaş 
dağıtacaklar
Yerli Mallar Pazarlan memurla­
ra dağıtmakta olduğu kumaşların 
bir kısmını, mutemet bakkallar eh­
le tevzi etmeğe karar vermiştir. Bu 
maksatla Defterdar kumaşlan, mu­
temet bakkallara verilmeğe başlan­
mıştır.
Karaborsayı önlemek için 
alman bir tedbir
Şehrimizdeki ithalâtçı ve ihracatçı 
birlikleri ithal edilen malların kara­
borsaya intikal etmemesi veyahud 
muayyen eller altında toplanmama­
sı için yeni bir karar Vermiştir. Bu 
karara göre satışa arzedilen ithal 
mallarının listesi, daha mal ithalât 
tacirinin eline geçmeden gazete­
lere verilecek ve ilân edilecektir. 
Bu suretle ithal taciri de kendine 
gelen malı halkla beraber öğren­
miş olacaktır. Böylece önce isim 
İlân edilerek, sonra mal verilmesi­
nin karaborsa üzerinde tesir ika 
edeceği tahmin edilmektedir.
Etıbba Odası Haysiyet diva­
nı başkam istiia etti
Etibba odasında yapılan son se­
çimlerde haysiyet divanı reisliğine 
sçilen profesör Âkil Muhtar özden 
başkanlıktan istifa etmiştir.
Profesör çekilişini izah etmemiş, 
sadece:
«— Bu iş çok müşküldür, yap­
mayı doğru bulmadığımdan istifa 
ediyorum» demiştir.
Bir tramvay kamyona 
çarptı
Dün vatman Hulûsinin kullandı­
ğı 113 numaralı Harbiye tramvayı 
Türbeden geçerken bir kamyona
çarpmıştır. Tramvayın ön tarafı 
kamyonunsa yan tarafı hasara uğ­
ramıştır.
İnsanca zayiat olmamıştır.
10 Kasını
N İ K Â H
Samsunun tanınmış tüccarların­
dan merhum Abmed Kılıççı kızı Na­
dide Kılıççı ile, devlet kitapları mü- 
tedavil sermayeli müdürlüğü vez­
nedarı Medih Ağrasoyun nikâh töre, 
ni, dün, güzide bir kalabalık huzu­
runda, Beyoğlu nikâh memurluğun 
da icra kılınmıştır. Genç evlilere 
sonsuz saadetler dileriz.
lerinden kaldırılarak öğle namazı 
Kadıköy Osmanağa caminde kılın­
dıktan sonra Karacaahmette defno- 
lunacaktır. Cenabıhak gani gani 
rahmet eylesin.
IBoıtaraf* i  kurt uahifedtt)
İttihat ve Terakki Cemiyetinin tam 
bir demokrasi ruhu iktisap eyleme­
sini temin için ilk tekltfi yapan 
odur. Onun beslediği ileri demok­
rasi fikrinin ilk tezahürü olan bu 
hâdiseden sonra, işgal kuvvetlerle 
işbirliği yapan Vahdettin hükümeti­
nin meclisi mebusanı fesheylemek 
arzusuna karşı geldiği zaman, Er­
zurum ve Sivas kongrelerinde hâki­
miyetin kayıtsız şartsız millete ait 
olması lüzumunu ileri sürdüğü va­
kit, birinci teşkilâtı esasiye kanunu­
muzun nihayet cumhuriyetin ilânın­
da onu harekete getiren, ve faaliyet­
lerine hâkim olan unsur hep ayni 
demokrasi ruhudur.
Celâl Bayar bir ara durdu, sonra 
ilâve etti;
Atatürkün siyasî hayatında de­
mokrasi ruhunu ne derece benimse­
miş olduğunu göstermek için de­
mokrasi tarihimizde birer merhale 
teşkil eden hâdiselerde oynadığı ro­
lü belirteceğim.
Meşrutiyetin ilânından sonra Mus­
tafa Kemal ismini ilk defa Bursada 
işittim. O zaman İttihat ve Terak­
kinin Bursa mesul murahhası idim. 
İttihat ve Terakkinin Selânikte top­
lanan umumî kongresine Bursadun 
gönderdiğimiz murahhası avdet ey­
lemiş, kongrede geçen müzakere 
safhalarım anlatmıştı. Kongrenin en 
ehemmiyetli hâdisesi Mustafa Kemal 
isminde genç bir zabitin ortaya at­
tığı tezdi- Bu genç zabit ordunun 
mutlaka partiden ayrılmasını yalnız 
talim ve terbiyesile meşgul olması, 
ancak bu sayede modern bir ordu 
vü«üda getirilebileceğini iddia edi­
yor İttihat ve Terakki Cemiyetinin 
de orduya dayanmakta devam etti­
ği müddetçe halk arasında teşkilâtı­
nı kuvvetlendiremiyaceğini, bunun 
ise parti bakımından pek mahzurlu 
olduğunu' ısrarla tebarüz ettirmişti.
Celâl Bayann gözleri daldı, Banki 
Atatürkü yanında görüyormuş gibi 
idi. Ağır ağır sözüne devam etti:
O zamanlar Mustafa Kemalin bu 
mühim iddiasındaki büyük hakikat 
tam nıânasile kavranılamamıştı. Bi­
zim Bursa murahhasımız da kendi 
şahsî kanaati olarak ordunun cemi­
yetten ayrılmasını doğru bulmamış, 
Mustafa Kemalin teklifi aleyhine 
rey vermişti. Bununla beraber Seiâ- 
nik kongresi Mustafa Kemalin tek-; 
lifini ekseriyetle kabul etmiş bulu­
nuyordu'. Fakat bu kararın tatbi­
ki bir türlü fiil sahasına inkılâp 
edememişti. Bu yüzden ne ordu İçin 
den parti kavgaları eksik olmuş, no 
de bazı yerlerde cemiyetin kuvveti, 
halk arasında kök salabiimiştl.
A ıık arada Atatürkün sofrasında 
bulunduğumuz sıralarda bir giitı biz 
zat kendisi bu bahsi açmış, «o za­
man yapmış olduğum bu teklif tam 
mân asile kabul ve tatbik otunmuş 
bulunsaydı birçok felâketlerin ör.ü 
alınabilirdi» demişti. Ben o zaman­
lar Bursada dinlediklerimi kendine 
anlattım, cemiyetin dolayısiie meş­
rutiyetin tarihinde mühim bir hâdi­
se teşkil eden bu tekçilerinin da­
ha o zaman nazarı dikkatimizi çek­
miş olduğunu söyledim. Atatürk 
Selânik kongresini yeniden yaşıyor­
muş gibi müzakerelerin safhalarını 
heyecanla anlattı.
Celâl Bayann gözleri daldı. San. 
ki Atatürkü yanında görüyormuş 
gibiydi. Ağır ağır sözüne devam 
etti:
O zaman Selânik kongresinde baş 
kâtiplik vazifesini doktor Tevfik 
Rüştü Bey (Araş) ifa etmişti. Ata­
türk ona hitap ederek: «Doktor, de­
di, fikirlerimi nasıl müdafaa etmiş­
tim? muarızlarımı nasıl kandırmış, 
ekseriyeti nasıl kendime çekmiştim? 
Reislik sırası bana gelince müzake­
releri nasıl idare ettim? Ben haklı 
değil miydim?» diye zevkle eski hâ- 
tıralanm tazelemişti.
1909 da Selânikte akdedilen İtti­
hat Terakkinin umumî kongresinde 
kongrenin umumî kâtibi olarak dok 
tor Tevfik Rüştü Bey (Araş) inti­
hap edilmişti.
Tevfik Rüştü Arastan Mustafa Ke. 
malin kongreye teklif ettiği yepyeni 
tezi ve yarathğı havayı kongrenin 
cereyanım murahhaslarda beliren 
demokrasi ruhunu izah etmesini is­
tedim, bana bu kongrenin hatırasını 
mufassal olarak yazdı. Size bu ya­
zıları aynen vereyim.»
Celâl Bayar dosyalarından blıkaç 
yaprak çıkararak uzattı:
«— Bunlar Tevfik Rüştü Arasın 
Selânik kongresi hakkında yazdığı 
yazılardır. Size aynen veriyorum.»
Tevfik Rüştü Arasın bu ihti­
saslarını aynen naklediyoruz:
«Meşrutiyet ilân edileli henüz bir 
sene geçtiği halde bu' müddet içinde 
Osmanlı imparatorluğu içil ve dış­
lı pek çok hâdiselere sahne olmuş­
tu. Dahilî hâdiselerden en büyüğü 
31 Mart vakası denilen irtica vaka­
sıdır. Kumandanlık makamı Selâ­
nik olan üçüncü ordunun teşebbüsü 
ve kumandanlık makamı Edimede 
bulunan ikinci ordumuzla yardmıile 
Rumeliden gelen ve adına Hareket 
ordusu namı verilen askerî kuvve, 
tin ■nıüdahalaeiie izale edilen bu hâ­
disede mebuslar meclisinin toplan­
ması üzerine tstanbula nakledilmiş 
olan ittihat ve Terakki umumî mer­
kezi dağılmış ve yerine ittihat ve 
Terakki Üsküp, Manastır İzmir vi­
lâyet merkezlerinden gönderilen iki. 
şer aza ile, takviye suret ile Selânik 
vilâyet merkez heyeti evevlce der­
piş edily>; olan karar mucibince 
ittihat ve Terakki umumî merkezi 
ilân edilmişti.
Ben de bu umumî merkeze îzmir- 
den iltihak etmiştim. Bir müddet 
sonra Abdülhamidi Selâniğe getiren 
erkânıharp binbaşısı Fethi Beyle 
dağılan umum! merkez azasından 
doktor Nâzım Bey de yeni umumi 
merkeze iltihak etmişlerdi, irtica 
hâdiselerinden doğan işleri İşte bu 
yeni umum! merkez idare etmiş ve 
cemiyetin umumî idaresini el i ne al­
mıştı.
Abdülhamit hal’edtlmiş, îstanbul- 
da mebuslar meclisi etkrar toplan, 
nııştı. ittihat ve Terakkinin sene­
lik kongresi yine Selânikte toplan­
dı. Şimdi bu 1909 senesi kongresi 
geçen hâdiseleri gözönünde tutarak 
cemiyet çalışma yolunu ona göre 
tanzim edecek ve yeni bir umumi 
merkez intihap edecekti.
Mevsim yazdı, kongre toplanması 
Ramazan ayma rastlamıştı. Bu se­
beple geceleri akşam yemeğinden 
hayli zaman scoıra toplanılıyordu. 
Ve içtinıalar geç vakitlere kadar de­
vam ediyordu. Bu kongrede umumî 
kâtip intihap edilmiştim. Kongre 
bana yardım için azadan başkaca 
iki kâtip daha intihap etmişti. Re. 
islik vazifesi her toplantıda intihap 
edile nazadan biri tarafından yapılı­
yordu. Kongre müzakerelerini der­
leyen ve toplayan daimi makam 
umumî kâtiplik sayılıyordu.
Bu kongreye iştirak eden azadan 
üç zat bir iki toplantıdan sonra her 
kesin dikkatini celbetmişti. Bunlar­
dan ikisi ittihat ve Terakki kongre­
sine bilinci defa olarak gelmişlerdi. 
Bu iki zattan biri bir müddet sonra 
Kara Kemal şöhretile tanılan Istan, 
bul murahhası Kemal Bey, diğeri 
de Ziya Gökalptır.
Bütün kongrenin dikkatini müte­
madiyen üstünde toplayan zat ise 
Tı-ablusgarp murahhası olarak kon­
greye iştirak etmiş olan Mustafa 
Kemaldir. Bu . at cemiyetçe zaten 
maruftu. Fakat bu kongrede ortaya 
attığı bir tez itibariie kongreyi en 
çok kendisi işgal etmişti. Vazifele­
ri kongrenin açılmasile sona eıen 
umumi merkez azasınm mühim bir 
kısmı Mustafa Kemalin davasına 
muarız görünüyorlardı. Ben Mus. 
tafa Kemalin tezine bütün kanaa­
timle iştirâk etmiştim. Bu suretle 
umumî kâtiplik de Mustafa Kemalin 
tarafını tutuyordu. Müzakereler hay­
li şiddetli geçiyordu. Mustafa Kemal 
diyordu ki: «Ordu mensuplan ce­
miyet içinde kaldıkça hem fırka 
kuramıyacağız, hem ide ordumuz 
olmıyacaktır. Mensuplarının pek ço­
ğu cemiyet azası olan üçüncü ordu 
günün mânasile modern bir ordu 
sayılamaz. Orduya dayanan cemiyet 
de millet bünyesinde kök salama, 
maktadır. Bunun için biran evvel 
cemiyetin muhtaç olduklan zabitle­
ri veyahut cemiyette kalmak Istiyen 
ordu mensuplarını istifa suretile or­
dudan çıkaralım. Ve bundau sonra 
zabitlerin ve ordu mensuplarının her 
hangi siyasî bir cemiyete girmeleri­
ne mâni olmak için kanunî hüküm­
ler koyalım.» ittihat ve Terakki 
klüpleri usulü dairesinde girmek 
suretile herkese açılmışsa da cemi, 
yeti idare eden merkezlerin ve umu­
mi merkezin azası henüz gizli tutu­
luyordu. Kongreye de azadan baş­
kasının dinleyici olarak dahi gire­
bilmesi yasaktı. Daha ihtilâl anane, 
si devam ödiyor demekti. Bu cihetin 
açılmasına teaıas eden yoktu.
ittihat ve Terakki mensupları için 
bu cihetini mensuplarına bırakmış­
lardı. Fakat cenuyetin askerlerle 
münasebetini anca« kbngre. hallede­
bilirdi. Bu mevzu etrafında çetin 
müzakerelerden sonra ikinci orduda 
bulunan cemiyet nrkadşlanmızm da 
mütalâalarının bilinmesine lüzum 
hâsıl oldu. Edirne merkezinden ge­
len murahhas da bir zabitti, müte 
vazi ve terbiyeli halile kendisine 
karşı hepimizde sevgi ve saygı 
uyandıran Edirne murahhası Refet 
Bey ikinci ordudaki arkadaşlarımı­
zın düşüncelerini sarahatle öğren­
mek için kongreden bir heyet gön­
derilmesini teklif etti. Bu heyet E- 
dirneye gidecek kongre ikinci ordu­
nun görüşünü getirecek ve bizi ay­
dınlatacaktı.
Heyet gitti. Birkaç gün sonra av­
det etti. Getirdiği malûmat Musta­
fa Kemalin görüşünün yeni bir te­
yidinden ibaretti. Kongre büyük bir 
ekseriyetle Mustafa Kemalin tekli, 
fini kabul etti. Mustafa Kemalin bu 
kongreye iştirakinin başlıca salki de 
bu mesele olmuştu. Gerek orduları­
mızın gerek cemiyetin âtisi için 1909 
kongresi çok isabetli bir karar al-
Siyasi vaziyet
“ Muhafazakâr,, 
bir millet
M ACAUlSTAN’da cereyan eden serimler bu mem­
leketin muhafazakâr okluğa 
hakkında birçok defalar ifade 
edilmiş olan müşahedeyi bir ke­
re daha teyit etmiştir.
Macaristan «muhafazakâr» 
kelimesine umumiyetle verilen 
mânaya, yani, içtimai nizamda 
bir değişildik yapabilecek yeni­
liklere muarız olmak mânasına 
göre, muha-cyakğr değil, fakat, 
ihtilâllerden çekindiği, tecrübe 
edilmiş müessese ve teşkilâtı 
muhafaza etmek istediği ve 
her şeyden önce millî dev anını 
taraftan oiduğıı için muhafa­
zakârdır. Hemen hemen — bil­
hassa bugün — hoş göıülmiyen 
bir mâna taşıyan bu «muhafa­
zakâr» sanatına karşı protesto­
da bulunan Maearlar sayısızdır. 
Bunlar «évolutionniste» tâbiri­
nin daha doğru olacağım söyle­
mektedirler.
Şüphesiz. Fakat, Macar se­
çimlerinden bir ders çıkarıl­
mak isteniyorsa, bu seçimlerin, 
şiddetli ıslahat ve macera ta­
raftarlarına karşı, gelenekçi 
Macaristanın mümkün olduğa 
kadar «muhafaza edilmesini» 
istenıis olanların zaferini teşkil
mış bulunuyordu. Esefle kaydetme- ettiğini bilhassa bugün kaytlet-
liyim ki bu karar tamamile ve hak- 
kile tatbik edilememiştir. Daha bu 
karar üzerine vücutları cemiyetçe 
lüzumlu görülen birçok zabit arka­
daşlarımız ordudan çekildiler. Fa­
kat cemiyetin oıdu ile teması ta- 
mamile kesilemedi. Hususile cemi­
yetin en tanınmış azasından bir kıs­
mı yine orduda kaldı ve bunların 
cemiyetle temaslarının arkası tafoi- 
atile alınamadı. Bu halin neticesi 
olarak orduda muarız teşekküllere 
imkân kaldınlamadı. Ve pek az 
müddet sonra bu yüzden elemli hâ­
diselere uğramaktan kurtulama­
dık. (1)
Müzakereleri haftalarca süren 
109 kongresinin çetin çalışmaları 
ve isabetli kararlan yanında bîr isa­
betsiz hareektl de kaydetmeden bu 
bahsi bitiremiyeceğim. isabetsiz ha­
reketimiz Miralay Sadık Beyi umu­
mî merkez azalığına intihap etmek 
olmuştur. Cemiyet bu intihabın aç­
tığı yarayı çok güçlükle kapayabildi.
Umumiyeti itibariie cemiyet bu 
kongreden dalla kuvvetlenmiş ola­
rak ^ıktı. Bir müddet sonra da me­
buslar meclisince kabul edilen cemi­
yetler kanunu gereğince ittihat ve 
Terakki Cemiyeti merkezleri azala­
rının ikisinin isimlerini ilân etmek 
zarurî oldu. Selânikte belediye reisi 
İsmail Beyle benim ismim ilân edil­
di. Artık cemiyet yavaş yavaş bir 
fırka haline inkılâp ediyordu. Bu 
yolda çalışma devam etseydi ve ce­
miyetin ordu ile irtibatı tamamile 
kesilebilseydi — bu kadar sene son­
ra hâtıralarımı geçmişe çevirerek 
düşününce —  ne kadar çok isabetli 
hareket >edihn(iş olacağını bugün 
daha iyi ahlıyorum. Nasıl ki 1909 
kongresinden sonra yapılan hamle 
ile cemiyetin milletimiz içinde ya­
yılması en felâketli zamanlarda bile 
daima feragatli arkadaşlar bulabil­
mek imkânını veren sağlam temel­
leri atmıştı. Ne fayda ki bu kongre 
mevzulından taşıp ârdı arası kesil- 
miyen içli ve dışlı daha başka hâdi­
seler 1909 kongresinde emel edindi­
ğimiz hedeflere bizi erdirmedi, ben 
de mütareke zamanında Teceddüt 
Fırkasına İnkılâba karar veren son 
ittihat ve Terakki kongresine kadar 
başka bir kongreye iştirak etme­
dim.
1909 kongresinde, işaretr edilmeğe 
değeri olacak bir cihet de ittihat ve 
Terakki programının tadili hususu­
dur. Programı tetkik ve lüzumlu 
görülen yenilikleri teklif için bir 
heyet ayrıldı. Bu heyete ben de da­
hildim. Heyet Rahmi Beyin evinde 
toplandı. İçtimaî adalet esasına
(1) Ordunun siyasetten tamamile 
ayrılması ancak Mustafa Kemalin 
Cıunlıurreisl okluğu zaman ve Mare­
şal Fevzi Çakıuak'nı idamesi altında 
müyesser olmuştur. Dr. T. R. A.
(Devamı Sa. f  SU S de)
— Kardeşime mi verdim? 
Eugenie’yi, hastalığını, ıztırapla.
rını hepsini unutmuştum.
— Kaçalım! Kaçalım! diye tek­
rarladım.
Her şey gözümden silinmişti. Be­
ni sürüklediği dünya içinde kaybol­
muştum.
Fakat o artık inanmıyordu.
— Artık imkânsız, Felicie î
— Niçin imkânsız?
—  Söz verdim.
— Hangi söz? Butlun ne ehemml. 
yeti var?
Hayretle yüzüme baktı:
—  Namus meselesi, dedi. 
Fraııçois’den uzaklaştım ve birden
bire keskin bir kahkaha attım. Bu 
kahkaha bana gözyaşlanndan fazla 
ıztırap verdi. Tam zamanından on­
dan ayrılmıştım; çünkü ayak sesle­
ri yaklaşıyordu. Ve bilhassa taşların 
üstünde gürültü ile yürüdüğünü far, 
kettim.
Catherlne kendimizi toplamak için
bize vakit bırakmıştı.
Zorla gülümsiyerek bize yaklaştı, 
Elini uzatarak:
— Bonjur, François, dedi talihi­
niz yokmuş. Eügenie annemle gitti,
Ve oradaki sıranın üstüne oturdu. 
Susuyorduk. François daha kendini 
toplayamamıştı. Ben hâlâ fırtına 
içindeydim. Yine bu sükûttan Cat. 
herine bizi kurtardı:
—  Regina senin kapıyı açt’ğını 
görmüş. Bahçede gölgede oturduğu­
nuzu tahmin ettim. O kadar sıcak 
ki!
François boğuk bir sesle:
— Hakikaten! dedi.
Fakat biraz sonra «esi düzeldi ve 
Catherlne'le konuşmağa başladı. Bir 
az evvgl çılgın gibi üstüme atılan 
adam şimdi nişanlımın bulunmama­
sına müteessir makul bir adam 
oluvermişti. Hemen oradan ince bir 
dal kesip yüzünü kamçılamak isti­
yordum. Tekrar François ve Regl- 
naya karşı derin bir nefret duyma, 
ğa başladım. Catherlne yollayan 
Reginaydı. intihar etmek istediğim 
gün yine o karşıma çıkmıştı. Kimin 
için intihar ediyordum ?
Y«ine daimi nezaketini takman bu 
mağrur çocıdt İçin mi? Ne aptalmı­
şım!
Konuşmak sanatı Cather.'ne'nin 
meziyetlerinden biriydi. Ekseriya su­
san Catherlne bir kere ağzını açınca
cümleler su gibi akardı.
François yan dalgın bir halde onu 
dinliyor ve cevap veriyordu. Yainız 
ben kendime gelemiyordum. Zaten 
böyle olması daha makuldu? Benim 
bilmediğim şeylerde o tecrübe sahi­
bi değil miydi?
—  içeri girelim, çok sıcak! de­
dim.
Biraz evvel yalnız böceklerin vı­
zıltılarını, ve tatlı bir heyecan duy­
duğum btf yerde bu kadar lüzumsuz 
lâkırdılar işitmeğe iki dakika daha 
tahammül edemez bir hale gelmiş­
tim.
Sıcaktan yanan yolu' tırmandık. 
Çakıllar ayaklarımızın altında çıtır­
dıyordu. Göğsüme bir an kondu. 
Müthiş bir çığlık kopardım.
Catherlne:
—  Ne kadar sinirlisin! dedi.
Onun sükûnetine gıpta ediyordum.
Her zamanki vckarlle hareket edi­
yor, annemin yokluğunu belli etmi­
yordu. Yaş itibariie bu vazife bana 
düşüyordu fakat çok nazik ve ağır 
başlı olduğu için bu' gibi şeyleri dai. 
ma ona yüklüyoi'duk.
Salona girdik. Reginayı çağırmak
için kapıya kadar gitti. Regina duy­
madı.
Belki de beni gözetlemesine hid­
detleneceğimi düşünerek ortaya çık­
mamıştı. Eğer henüz kiliseden dö­
nüyorsa bizi nasıl görebilmişti? A- 
caba Catherine mi bizi gözet lemisti!
Maharetle François’yi konuşturu­
yor ve yanımızdan aynlmıyarak 
bizi yalnız bırakmıyordu. O da benim 
aleyhimde çalışıyordu! O da Euge- 
nie’nin tarafını tutuyor, benim ara­
dan çekilmemi istiyor acele İle ver­
diğim bir şeyi geri almama mâni 
oluyordu.
Vakit geçiyor, Regina gözükmü­
yordu.
Catherlne:
— Gidip bir kere Reginaya bak­
sak! dedi.
—  Sen neye gitmiyorsun? diye ce. 
vap verdim.
Israr etmedi. Başka bir mevzua 
geçti. Bize bekçilik ediyordu.
—  Bekle annemle Eugenie nerede 
ise gelirler. Saati biliyor musunuz?
François saatini çıkardı ve:
—  Biraz daha beklesem postayı 
kaçıracağım! dedi.
(Deva m t var)
mek lâzımdır.
1914-1918 savaşından sonra 
da bu Macar nnıhatazakâ rlığı- 
niR bir tezahürü görülmâiştü. 
Merkezî imparatorluklar ordu­
larının bozguna uğraması, 191S 
ve 1919 ihtilâlleri ve nihayet 
Avusturyadaıı ayrılış, Maoaris- 
tanın bünyesinde tabiî olarak 
esasb sarsıntılar vukua getire­
cekti. îşte, iki savaş arasında 
Macaristan, birkaç atıkştan 
sonra, bir çok bakımlardan 
Habsburglar devrindeki Maca- 
ristaııııı bir devamı oldu.
Avrupada barış tekrar kurul­
duktan sonra da bu aynı şeyi 
tekra redecek mi? Tabiî kim­
se bunu söyliyemez. Fakat bu­
nunla beraber, son seçimlerin 
neticeleri Macarların mazile­
rinden ayrılmak istemediklerine 
delâlet etmektedir. Geniş ölçü­
de İçtimaî ve ziraî ıslahat ta­
raftarı olsa bile, «küçük arazi 
sahipleri» partisi, hâlen mace­
ralı tecrübelere girişilmiş olaıı 
bu bölgelerde, bir akıl, ihtiyat 
ve istikrar unsuru olarak kal­
maktadır.
Muvaffakiyeti, savaşı takip 
eden ( birkaç hafta zarfında 
meydana çıkaıı ifratlara karşı 
bir tepkiye delâlet ediyor. Kı- 
zılordu hâlen memleketi işgali 
altında tuttuğu ve Sovyet ajan­
larının müfrit sol partileri des­
teklemekten geri kalmadıklar^ 
muhakkak bulunduğu için, bu 
durum daha da manalıdır.
Yarın iktidara geçtiği zaıuan, 
«bu küçük arazi sahipleri» 
isterse tek başına memleketi 
idare edebilecektir. Gerçekten 
$542 saylavhkla, diğer biifün 
partilere karşı 78 saylavlık faz 
lasile bir çoğunluğa sahip ol­
muştur.
Bununla beraber acaba di­
ğer Siyasî gruplara işbirliği tek  
lifinde bulunmak istiyecek mi­
dir.
Bu muhtemeldir. Fakat bü­
tün Macar siyasetine genel is­
tikametini verecek olan bu par 
tidir. Ve bu yüzden Maearis- 
tanın Orta Avrupada hususî 
ve orijinal bir rol oynaması 
mümkündür. SELİM SABİT
Kömür narhı bir mesele oldu
Si idare heyetinin kömür narhı 
na aid karan henüz belediyeye gel­
memiştir. Karar gelir gelmez ilân 
edilecek ve tatbikine başlanacak­
tır.
İl idare heyetinin belediye daimi 
encümeni tarafından teklif edilen 
narhı yükseltip yükseltemiyeceğl 
münakaşalan mucip olmaktadır. 
Belediyeler kanununun belediyele­
re narh koyma hakkım veren kai­
desi biraz lâstiklidir. Buna göıa 
belediyeler et, ekmek ve diğer ha 
vayici zaruriye maddelerine vilâyet 
idare heyetinin tasdikile narh ko­
nabilir. Burada tasdik keyfiyetinin, 
meselâ kömürde olduğu gibi, narh 
fiyatına mı, yoksa kömürün hava- 
ylci zaruriyeden olduğuna mı aid 
bulunduğu şüphe uyandırmaktadır.
idare heyetinin kararını belediye­
nin taübika hazırlanması, vilâyetin 
teklif edilen .fiyatı yükseltmeğe yet 
kili olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan, yeni narh kömür­
cüleri memnun etmemiştir. Kömür 
tüccarları ellerinde fazla fiyata alın 
sıış kömür bulunduğunu, narh fi­
yatına zarar edeceklerini söylemek 
bedirler.
Orman revir işletmesinin de elin­
de 5-6 milyon Kg. kömür vardır. Fa 
kat bunlar istihsal bölgelerindedir. 
işletme nakil imkânı bulmuş olsa 
kömürü Istanbulda 14 kuruşa sata­
bilecek bir durumdadır. Bu hususta 
hazırlık yapmakla meşgul olan işlet 
me Istanbulun muhtelif yerlerinda 
kömür depoları açmağa çalışacak­
tır.
Taha Toros Arşivi
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